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Borrowing by Patron Type
October 2010
Lending Libraries
Patron Type
Bryant CCRI JWU
Kent 
Hosp.
Memorial 
Hosp.
Newport 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI Law
RW 
Medical
RWU Salve URI Wheaton
Total
Brown Faculty 3 3 2 0 1 0 16 8 0 0 0 10 7 33 11 94
Brown Graduate 20 6 7 3 0 0 63 38 1 0 0 74 47 127 90 476
Brown Other Eligible 1 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 5 2 2 2 19
Brown Staff 2 5 1 0 0 0 1 4 0 0 0 5 5 6 2 31
Brown Undergrad 17 16 22 0 0 0 70 49 1 0 1 54 42 103 92 467
Brown Visiting Other 
Eligible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Brown Visiting Staff 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brown Visiting 
Undergrad 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Bryant Faculty 184 18 3 0 0 0 6 8 0 0 0 3 4 3 9 238
Bryant Staff 132 4 3 0 0 0 2 5 0 0 0 7 8 13 5 179
Bryant Student 1614 41 16 0 0 0 38 33 1 0 0 15 28 58 28 1872
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CCRI Adj. Fac. 1 71 2 0 0 0 4 11 0 0 0 2 3 5 3 102
CCRI Faculty 4 157 0 7 0 0 8 8 0 0 0 4 10 3 0 201
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CCRI Staff 2 180 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 4 1 194
CCRI Student 29 2077 23 1 0 2 27 49 3 1 0 33 27 56 21 2349
JWU Doctoral 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
JWU Faculty 3 3 26 0 0 0 4 5 0 0 0 5 2 10 2 60
JWU Staff 0 4 29 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 37
JWU Student 21 81 1211 0 0 0 16 17 2 0 0 29 76 70 18 1541
Kent Hospital 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Memorial Hospital 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
PC Faculty/PC Clergy 7 23 2 0 0 0 236 25 0 0 0 8 11 44 20 376
PC Graduate 9 2 3 0 0 0 217 43 0 0 0 19 0 77 41 411
PC SCE 2 0 1 0 0 0 44 1 0 0 0 1 9 4 1 63
PC Staff 2 5 2 0 0 0 61 9 0 0 0 6 3 6 3 97
PC Undergraduate 33 45 21 0 0 0 2659 99 2 0 0 81 59 99 49 3147
RI Hospital 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 7
RIC Faculty 6 17 2 0 0 0 37 253 0 0 0 17 3 44 23 402
RIC Grad. Doctoral 0 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 2 0 15
RIC Graduate 2 0 2 0 0 0 23 205 0 0 0 7 6 9 1 255
RIC Special 1 6 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 6 0 117
RIC Staff 1 3 0 0 0 0 1 61 0 0 0 0 1 1 3 71
RIC Undergraduate 44 88 25 1 0 0 102 3193 1 0 0 100 50 161 66 3831
RW Medical Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
RWU Faculty 5 7 8 0 0 0 11 11 0 0 0 298 18 40 17 415
RWU Grad. Student 5 6 3 0 0 0 4 14 1 0 0 464 5 16 4 522
RWU Staff 2 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 102 4 2 0 119
RWU Undergraduate 17 33 9 3 0 0 40 43 1 0 0 1757 56 85 40 2084
Salve Faculty 6 2 2 0 0 1 6 2 0 0 0 11 285 14 10 339
Salve Graduate 1 3 2 0 0 0 16 4 1 0 0 8 157 17 5 214
Salve Staff 2 4 1 0 0 0 5 3 0 0 0 5 171 4 0 195
Salve Undergrad 15 30 9 0 0 1 27 32 5 0 0 35 1696 65 23 1938
St. Joseph Hospital 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
URI Faculty 18 16 5 1 0 0 17 27 1 0 0 18 16 464 16 599
URI Grad. Student 15 24 18 1 1 0 54 55 1 0 0 42 44 831 25 1111
URI Other Patrons 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 208 0 225
URI Staff 3 7 2 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6 88 1 116
URI Undergraduate 22 68 20 1 0 1 50 68 2 0 0 45 56 4284 57 4674
VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Wheaton Faculty 1 2 3 0 0 0 13 9 0 0 0 9 9 24 392 462
Wheaton Honor Student 7 2 2 0 0 0 20 9 0 0 0 14 7 20 125 206
Wheaton Staff 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 64 74
Wheaton Student 14 37 13 0 0 0 36 45 2 0 0 41 33 98 2694 3013
Total 2274 3113 1508 20 3 5 3949 4592 25 1 1 3341 2972 7219 3964 32987
